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本邦の事例 (以下,各事例をDC 1 0 0 019と




































事 例 報 告 者(報告年度) 発症者の数
・性別 0年齢 発生場所と所属母集団 主 要 症 状







































DC 2と ほ ぼ 同 じ












































































DC ll 大 堂
54)
(1970)6名,女子,14～
15歳 某中学校, 3年生.生徒数不詳 過呼吸,失神,後弓反張様発作






































DC 17 河 野
13)
(1978)8名,女子,15～




























集 団 ヒス テ リー
1980年11月 1173
表 2 外国の事例
事 例 報 告 者(報告年度) 発症者




























































































































































































































































焦燥感, 多弁, 暴力, 無食
欲,喫煙渇望,幻覚 ・妄想,
次いで抑 うつ状態
FC I Kn出ぁ 22名以上,男子 1名,女子21名以上,10～17歳 ルイジアナ州の黒人学校生徒数 400 意識消失,不安
・過呼吸,粗
大な振戦




















































































失神, 強直, 呼吸促進, 頻
bFR,不安 ・喘泣




















































































































































翌年 6月,14歳の Jo P.が同様の発作を起
こすようになり,同年10月～12月にかけて14
















































以上 2つの予後調査によれば,あ らか じめ
心気症ないし神経症的な素因を持つ者が継発







































































































































































行 した 「自動車の窓に小さなくばみや気泡が生 じ
た事件」(参考資料)が あり30], この場合は核実
験の降灰をめぐる社会不安の反映とされている。




































































F C24とF Cllはそれぞれ例 5, 7として本文中
に紹介 したが,精神科医の多くがこれを集団ヒス
テリーと呼ぶことに異論を唱えないであろう。
さて,両例の違いは, F C24では原発者の 「失




集団 ヒステ リーが発生 した例がある :(例16:F
C7);イ リノイ州マ トーン市。「通 り魔が麻酔
ガスを噴霧 したので自分と娘の足が麻痺 し,気分
が悪 くなった」と主婦が警察へ通告。新聞報道に
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